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SU EXCELENCIA EL JEFE DEL ESTADO, 
D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 
Cumplido recientemente el XXV Aniversario de 
la Paz que disfruta nuestra Patria, después de la 
guerra que la ensangrentada durante tres años in-
olvidables, PREGON se honra en dedicar el pre-
sente número al autor de aquélla, que supo dar a 
España y sus hijos la fecunda y venturosa tranqui-
lidad que para sí quisieran no pocas naciones en 
estos tiempos agitados de desenfrenado materialis-
mo y eclipse de valores espirituales, tan manifies-
tos en otras latitudes, que presentan un mundo 
donde casi todos gritan y muy pocos se entienden. 
Sean estas líneas torpemente redactadas, pero muy 
sinceras, modesto homenaje a quien por su acen-
drado catolicismo (la catolicidad es la razón de ser 
de esta publicación) y acrisolada lealtad a España 
constituye demostración de una verdad innegable 
de nuestra fe: "La paz será siempre una promesa 
que Dios hizo a los hombres de buena voluntad." 
¡Que Nuestra Señora de la Paz, titular de la Co-
fradía de "Abajo", cuya bellísima imagen enjoya 
nuestra portada, conserve siempre la paz que 
Franco cultiva para los españoles! 
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NUESTRA PORTADA 
Como la más preciada gala del 
presente número de PREGÓN, lu-
ce en ella la imagen de la Santísi-
ma Virgen de la Paz, bellísima 
talla del gran artista Ruiz del Peral, 
de cuyo rostro un malogrado poeta 
antequerano dijo en verso inolvi-
dable es «primor doloroso hecho 
suspiro». 
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Todos los años suele coincidir con el adveni-
miento de la primavera la conmemoración del mis-
terio de la Redención del género humaiio, o sea 
cuando la Humanidad alcanzó la cumbre de la 
Historia, al consumarse en la cima del Monte Mo-
ría la gesta maravillosa, donde la Cruz dividió al 
mundo en dos vertientes espiritualmente antípo-
das, hecho portentoso que no ha perdido nada de 
su vigor, ni dejó de tener actualidad en el decurso 
de las centurias, y más en nuestros días, si quere-
mos liberarnos de la trágica contingencia que pos-
tulan el existencialismo y ateísmo contemporáneos, 
precipitándonos en tenebroso callejón sin salida, 
haciendo imposible realidad lo que Lugones lla-
maba, en verso inolvidable, la civilización de la 
dulzura. 
No puede negarse que nos hallamos bajo el im-
perio de la paradoja. En orden a la vida humana, 
cuídase celosamente de la individual con higiene 
y medicinas refinadísimas; mas al mismo tiempo 
se dan mortandades colectivas como nunca las ha-
bía sufrido la Humanidad. Para el pensamiento y 
la palabra, generalmente quedaron suprimidos los 
delitos de opinión, favoreciendo así la sinceridad 
de la conciencia; pero, a la par, abrióse la puerta 
a desenfrenada propagación del error, la calumnia 
y la injuria, no pocas veces a sabiendas de que son 
tales. Ya no se aplica el tormento, incompatible 
con la dignidad humana, para conocer el pensa-
miento de un presunto delincuente; pero se depri-
me su personalidad hasta hacerle confesar ser aún 
más culpable de lo que apetece el acusador, tra-
tándole con unas drogas a ello conducentes, y así 
Nuestra Señora del Mayor Dolor 
cohonestar con una parodia de justicia la gran 
mentira de "el fin justifica los medios". Hasta po-
líticamente, con la llamada "autodeterminación" o 
derecho de los pueblos a escoger y organizar la 
forma de gobierno, llégase a las monstruosidades y 
barbarie del canibalismo y antropofagia congole-
ños, otra furiosa saturnal demagógica, que diría la 
perfecta expresión de Menéndez Pelayo, Y todo 
ello hijo del materialismo que nos invade, del 
eclipse de los valores espirituales; de la indiferen-
cia, incredulidad y escepticismo que azotan al 
mundo actual, sobre todo en ciertas latitudes don-
de Dios es negado. Mas la incredulidad, la indife-
rencia, el escepticismo y hasta el ateísmo (postura 
intelectual la más reñida con la inteligencia) sobre 
conducir por una serie de degradaciones sucesivas 
al menosprecio del hombre y de su libertad, tienen 
mucho de globo cautivo, porque podrán ganar ma-
yor o menor altura, pero les será imposible des-
prenderse del cable que les sujeta a la tierra; en 
el caso de este símil, a la Verdad. 
Y la VERDAD, con mayúsculas, sólo está en la 
fe, donde arde como un lucero, iluminando la in-
teligencia como una aurora, o cual la curva azul 
del cielo que, ancha, suave y clara, lo abraza todo 
con complacencia y con amor... Pero la fe no es 
producto de la Tierra, sino donación del Cielo a 
pedir rindiendo la inteligencia y el corazón, por-
que únicamente la plegaria y el amor son capaces 
de conseguir los regalos de Dios. Y gran verdad 
de la fe es la Redención que consumara Jesús Na-
zareno, el Hombre-Dios, allá en el Gólgota, mal-
trecho, descoyuntado el cuerpo, girón palpitante 
de carne bañada en sangre, pues que estaba cru-
cificado; realidad histórica, hecho innegable, que 
conmemórase en los días de la Semana Santa, 
Difícil es encontrar, al menos para nosotros, la 
fórmula con que definir la Semana Santa de An-
tequera; que no sabemos describir el desfile de 
nuestras procesiones ni expresarlos sentimientos 
que suscitan en los antequeranos, por cuanto cons-
tituye algo tan espiritual, íntimo y vario, que la 
gama de distintas emociones por todos sentida pre-
senciando en su recorrido de penitencia a una Co-
fradía cualquiera, y que percíbense como prendi-
das en el espíritu, entre añoranzas de recuerdos fa-
miliares v de tradiciones queridas, forman el alma 
misma de la ciudad, cuya fe no es la del Apóstol 
caminero, que sólo creyó después de palpar la lla-
ga del costado de Jesús, sino la del Apóstol vehe-
mente que hubo de creer cuando el Señor se reve-
laba y traslucía en Emaús, por la manera de par-
tir el pan; no la fe de la cima del Thabor, que 
cree ante la luminosa evidencia de Cristo transfi-
gurado, sino la del Calvario, que ante la muerte, 
la ruina y el desastre, vuelve por los caminos os-
curos diciendo: " ¡ Verdaderamente, éste era el 
Hijo de Dios!" 
La fe antequerana tiene su exteríorización más 
perfecta en famosas Cofradías, la más antigua del 
siglo XVI, en que España diose a sí misma un con-
tenido propio declarándose defensora de los valo-
res sustanciales del catolicismo, aquella centuria 
en la que los españoles tropezaban, con frecuen-
cia, en la tierra de tanto mirar al Cielo. 
En nuestra Semana Mayor admírase esa fuerza 
íntima arraigada en el propio ser, creadora de ver-
dadero estilo; frente al clásico de las formas pe-
sadas, aquellas otras de sabor barroco, todo músi-
ca y pasión, donde los ángeles tocan o danzan y 
los santos marchan; dorados tronos, magníficas 
obras de talla que adornan guarniciones de plata 
repujada; suntuosidad de palios y mantos recama-
dos en oro y salpicados de pedrería; todo ese se-
cular estilo antequerano, tan único e impar, que 
hasta luce espléndido en las vestimentas de peni-
tentes, mayordomos, campanilleros, abanderados y 
tarjeteros exhibiendo inapreciables obras de vieja 
orfebrería con motivos de la Pasión del Señor; y, 
sobre todo, ¡oh gubias de gloriosos imagineros que 
quedaron inmortalizadas!, santas imágenes no ex-
cesivamente rígidas y de líneas severas, sino con 
gracia de formas y humanismo, que recrean y en-
fervorizan, como, por ejemplo, el Santísimo Cristo 
del Mayor Dolor, imán de amores para los hijos 
de esta tierra; y que inspiran los más fervorosos 
sentires con la visión maravillosa de las Vírgenes, 
bajo palio de riquísimos bordados para que no vea 
llorar a las estrellas, y prendidas joyas del pecho, 
pues le dijo el ángel que estaba llena de gracia. 
Indudablemente, la esencia de nuestra Semana 
Mayor radica en la fidelidad a lo teológico. Basta 
considerar cómo los nazarenos y los crucificados 
van siempre delante, ya que Jesús es el primero en 
el dolor, ganando la gracia con su sangre; en tan-
to que la Virgen, su Madre, camina detrás, lloran-
do por El y distribuyendo aquélla por ser Media-
dora Universal; porque tras el Redentor, bien cau-
tivo, ya flagelado en el Pretorio, ora con la cruz 
sobre sus hombros o clavado en el Madero Santo, 
queda en las calles de nuestra ciudad la huella de 
ruta divinizada, de horizonte en que hay ... DO-
LORES, CONSUELO, PIEDAD, ESPERANZA, 
PAZ y SOCORRO en gracia de Dios. 
Ahora que tanto se usa el slogan, bien puede ser 
el de la Semana Santa antequerana esta bellísima 
estrofa de un clásico poeta: 
Si tienes la desgracia de mirarte, 
muerto a la fe y a los amores muerto, 
ven a resucitar al encontrarte 
aquí con Cristo atarazado y muerto, 
con los brazos en cruz para abrazarte 
y el corazón para quererte abierto. 
§ u l ti cít i ci l l c l u el n o el 
He tenido que vencerme, y bastante, para no 
excusarme de escribir este artículo. Uno más —y 
ya son ocho— me ofrezco a los pacientes lectores 
divagando sobre el mismo tema —ya cansino, y 
por el mismo motivo— en la revista PREGON. Y 
auji temiendo fatigar a quienes me leyeren, los 
términos halagadores de la demanda del querido 
Hermano Mayor de una Cofradía tan netamente 
antequerana, me fuerzan una vez más coaccionan-
do mis afanes inhibitorios, cuando bien persuadi-
do, que era lo que procedía. Sí que me prometo 
—si no claudico, como ahora— que quizá ¡y por 
última vez! se ofrezca mi pluma complaciendo y 
sacrificándose en aras de nuestra vinculación na-
tal, con un pasado siempre ahincado en nuestros 
recuerdos de otros días más felices pero, como 
para todos, siempre palpitante un hondo y nostál-
gico amor a ese ayer y a esa tierra que cobijó tan-
tas emociones gratas. Las ingratas no faltaron. 
El dolor es de actualidad perenne, cuya abun-
dancia, para castigo y amenaza eterna y sombría 
del vivir, no decae, ni se consigue rasgar la esen-
cia del misterioso sino adverso. Bien lo saben to-
dos, y más quizá los médicos, siempre asomados 
a los patologismos que se formulan y definen con 
ese cortejo investido con los atributos inexcusables 
del dolor. Que, pese a tantos avances de la inves-
tigación científica, no se ha logrado descifrar el 
enigma generador, físico o inmaterial, donde se 
formule o radique la esencia promotora; que se 
« P a t o » d e l S t m o . C r i f t o d e l fllayor D o l o r 
guarece avara de sus secretos, en reconditeces bio-
lógicas, remontándose hasta horizontes metafísicos. 
Si es que la mente humana sintiera la osadía y la 
soberbia aclaratoria del secreto causal y del mis-
terio caudal. 
Por eso caben y se ofrecen a la curiosidad, lo 
mismo científica que profana, tantas divagaciones 
en torno al dolor. Y ese interés trascendente que 
asume, en todos los derroteros de la vida humana 
se justifica, ya que las nebulosas hostiles, físicas o 
síquicas, ni eximen ni perdonan edades; pero 
siempre —repetimos— ocultando el secreto o gé-
nesis promotora de los descarríos hipersensibles; 
como de la razón o causalidad selectiva de los pa-
cientes o afectados por la saña agresora, que apar-
te las virtudes de los analgésicos ante la materia 
afectada o enferma, hay que valorar la influencia 
terapéutica de las elevaciones espirituales, ofre-
ciéndose con eficacias sorprendentes, junto a ese 
atempero de la conformidad y la resignación ofre-
cidas a todas las dolencias, ya sean del cuerpo o 
del alma, cuando con verdadero espíritu cristiano 
asomados a esos horizontes prometedores de la fe. 
El clamor jubiloso de tantos conversos es el mejor 
refrendo de sus virtudes anastesiadoras o consola-
doras en su caso. 
Es natural y enaltecedor que nuestra ciudad 
sepa manifestarse así, erguida devocíonalmente 
ante la imagen que se ofrece implantada desde 
siempre en sus tradiciones, con ese excelso simbo-
lismo sacro del del Mayor Dolor; de siembras tan 
retributivas como confortadoras para todos, cre-
yentes o tibios o descarriados, fundidos en esa ho-
ra en pos del ceremonioso desfile procesional; que 
unos y otros y todos, allá en su intimidad, sabrán 
del sino adverso, y buscan alivio a las angustias la-
cerantes de los infortunios y del dolor, tendiendo 
los anhelos y los empeños arriba ahí, donde un 
Cristo se ofrece magnánimo para los que sufren y 
portean las penosas realidades, con el cortejo de 
lágrimas, reveses angustiosos y el castigo supremo 
de las enfermedades, hallando al conjuro de las 
elevaciones místicas sus eficacias consoladoras, pa-
ra hacer frente a los rigores del destino. 
Y así se formulan y se decoran las emociones 
sacras, con su espectacularidad a la faz del pue-
blo, donde el desfile procesional de tantos y tantos 
penitentes que, con recatado y devoto tránsito, van 
siguiendo su itinerario por las calles de la ciudad 
entrañable, aliviando el penoso camino de cada 
cual en pos de la imagen redentora que se yergue 
a la faz de todos los anhelo confortadores; asoma-
da a todos los horizontes sensibles de la más pura 
devoción popular. La única luz de verdad, ante 
la que se estrellan todas las doctrinas del seco ma-
terialismo y del soberbio racionalismo. Por eso el 
del Mayor Dolor logra apoderarse del corazón de 
las muchedumbres devotas apostadas como en éx-
tasis en el itinerario procesional, con la mira anhe-
lante fundida en las riberas prometedoras del Más 
Allá, cuando ese día del epílogo de cada vida, que 
siempre viene de camino para todos, asomados, 
queramos o no, al otro lado del supremo misterio 
sepulcral, ya fatigados de los días de un caminar 
nada bonancible, cuando las legítimas ansias de fe-
licidad quedaron arrumbadas y sólo vigentes en 
la ilusión y los afanes. 
Es natural que a la vista del espectacular desfi-
le cofradiero —que no podemos eludir su comen-
tario tan merecido de estas tareas de nuestra plu-
ma, una vez más— ofrezca para nosotros, como 
para todos, un caudal emotivo de recuerdos inex-
tintos, requiriéndonos con esa caricia sutil de las 
evocaciones gratas, que resurgen, se vigorizan y 
exaltan con ese vaho fervoroso en esa hora solem-
ne y precisa de un pueblo ofreciéndose investido 
con su honda religiosidad. 
Y ahí está Antequera, la ciudad d e l impar 
escenario, marco incomparable y seductor, tenta-
dora para los amantes de las bellas perspectivas, 
sea con el cinturón verdeante de sus fértiles cam-
piñas por allá, al respaldo de sus montes vecinos, 
montañas atrevidas en las lejanías; sabiendo ofre-
cerse devocíonalmente, místicamente, para el me-
jor y más selecto ornato de su perfil. Y nada enal-
tece más a un pueblo como con el cultivo y osten-
tación de sus valores selectos, sobrehumanos, sin 
preterir las honrosas tradiciones, sobre todo de 
ésas donde los embates del sufrir y el azote de los 
infortunios, como de la acritud de los morbosismos 
con el signo genérico del dolor, hallaron el bálsa-
mo generoso y eficaz. 
Por todo ello, y siempre y más para sus devotos, 
se ofrece investida de tradición la de tan grata 
herencia de una imagen tan genuinamente ante-
querana, depósito espiritual atesorado desde siem-
pre de la más castiza devoción popular y cofradie-
ra, por el influjo y el concierto de una sugestión 
caudal que el arte y la fe infundieron en la gubia 
del imaginero, donde lo inmaterial se yergue y se 
plasma en la faz del divino paciente, el del Ma-
yor Dolor, merced a esa conjunción sacra, estéti-
ca, religiosa a la par, traduciendo la suprema ver-
dad del sufrir. Sin eximencias para nadie, ya en 
su hoy, o ya sea mirando con los ojos del recuer-
do de algún dolor del ayer; entonces y siempre 
torciendo el sesgo feliz y efímero de los días del 
pasado, como los del mañana, que así abierto que-
da, para recibir sin sorpresas y apercibidos, la sa-
ña de las acometidas hostiles. Pero para eso, y en-
tonces, la suprema resignación, la conformidad y 
la fe aguardan el azote de las horas adversas, allí 
donde el del Mayor Dolor sabe prodigarle con el 
bálsamo generoso en su espectacular desfile en ese 
castizo Miércoles Santo antequerano, encumbrado 
en sus tradiciones sacras, como lenitivo que se 
ofrece a la suprema verdad del dolor humano. 
Sevilla, febrero de 1965. 
F. B l á z q u e z B o r e s 
Presidente del Colegio Médico de Sevilla, 
Académico de número de las Real«s Academias de 
Medicina y Buenas Letras, de Sevilla. 
Podemos considerar la semana que llamamos 
Santa externamente, y entonces dos aspectos so-
bresalen en su celebración. 
Primeramente nos impresionan esos desfiles pro-
cesionales en los que todas las Cofradías exhiben 
a sus Titulares y les hacen recorrer los sitios prin-
cipales de nuestra ciudad. Indudablemente son 
muchos los cristianos que de un modo u otro, co-
mo actores o espectadores, participan en esta acti-
vidad cofradiera. 
Recientemente, al celebrarse en Sevilla —la Me-
ca de las Cofradías de Semana Santa— la gran 
Misión, los organizadores han movilizado a las 
Cofradías sevillanas, intentando remoyer así el 
afecto de los cofrades. Pensaron, y no sin razón, 
que si todas las estructuras deben acercarse a 
Cristo más y más, no se podía prescindir de las 
Cofradías de Semana Santa, con las que está vin-
culado, de un modo u otro, lo más principal de la 
ciudad. Debe ser encauzado ese caudal para que 
el cristianismo cale más hondamente en esferas de 
nuestro pueblo, acaso demasiado alejadas de una 
religión viva y eficaz. 
Luego, nos conmueven también los CULTOS 
reservados por la Liturgia Católica para algunos 
de estos días, especialmente el Domingo de Ra-
mos, con su procesión de Palmas; el Jueves Santo, 
con la visita a los Monumentos; el Viernes Santo, 
con la Adoración a la Cruz y Tres horas de Ago-
nía, y principalísimamente la Vigilia Pascual del 
Sábado Santo. La presencia de los fieles en estos 
Desf i le de l a C o f r a d í a de l ffloysr D o l o r 
actos de culto, aunque numerosa, no ha llegado to-
davía a imponerse a las masas cristianas, por des-
gracia muy apartadas hoy de todo acto de culto. 
Si hay, es verdad, muchos pueblos donde la asis-
tencia de los cristianos en estos días es de gran 
mayoría, no puede afirmarse lo mismo de las gran-
des ciudades y de muchas regiones. En estos sec-
tores de nuestra sociedad los actos de culto de Se-
mana Santa y de cualquier otro tiempo no signifi-
can absolutamente nada en su vivir diario. Se vive 
al margen de todo lo religioso. No es que se con-
sideren ajenos a su Salvador. Es que, viviendo en 
medio de un pueblo cristiano, tienen una ignoran-
cia supina de cuanto se refiere a la religión. Si la 
radio o la televisión —acaso lo único que se filtra 
en sus casas de ciertos programas religiosos— les 
presenta la Semana Santa, el verdadero sentido 
resbala y no uuede calar en sus almas, pues, como 
decía el Señor en la parábola de la semilla, entre 
los transeúntes y los pájaros, los afanes por la vida 
y el terreno duro por falta de meditación, hacen 
totalmente imposible que arraigue y germine la 
idea religiosa. 
Pero la Semana Santa encierra una significación 
mucho más profunda: me refiero a su realidad l i -
túrgica. Escribir hoy —ya publicada la solemne 
Constitución del Concilio Vaticano I I sobre la L i -
turgia— sobre la Semana Santa y no encuadrarla 
dentro de ese importantísimo documento, sería 
imperdonable. 
"Dios, que quiere que todos los hombres se sal-
ven y lleguen al conocimiento de la verdad, ha-
biendo hablado antiguamente en muchas ocasio-
nes de diferentes maneras a nuestros padres por 
medio de los profetas, cuando llegó la plenitud 
de los tiempos envió a su Hijo, el Verbo hecho 
carne ungido por el Espíritu Santo, para evange-
lizar a los pobres y curar a los contritos de cora-
zón, como médico corporal y espiritual, mediador 
entre Dios y los hombres. En efecto, su Humani-
dad, unida a la Persona del Verbo, fue instrumen-
to de nuestra salvación. Por eso en Cristo se rea-
lizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio 
la plenitud del culto divino. 
Esta obra de la redención humana y de la per-
fecta glorificación de Dios, preparada por las ma-
ravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua 
alianza. Cristo la realizó principalmente por el 
misterio pascual de su bienaventurada Pasión, Re-
surrección de entre los muertos y gloriosa Ascen-
sión. Por este misterio, con su muerte destruyó 
nuestra muerte, y con su Resurrección restauró 
nuestra vida. 
En AQUELLA GRAN SEMANA que vio la En-
trada triunfal de Cristo en Jerusalén, la Institución 
de la Eucaristía y del Sacerdocio en el Cenáculo, 
la Inmolación o Sacrificio de la Víctima de valor 
infinito en el Calvario, para reparar así la ofensa 
que la Humanidad infiriera a la Divinidad, y la 
Resurrección de Cristo para vivir ya siempre una 
vida gloriosa. Cristo realizó la SALVACION de la 
Humanidad. 
Después, esa Salvación debe aplicarse a cada 
uno; cada uno debe recibir esa obra salvífica; de-
bemos hacer nuestra esa glorificación de Dios y ese 
dar muerte en nosotros a la muerte, para que viva-
mos siembre en Dios. 
Para ello, "Así como Cristo fue enviado por el 
Padre, El, a su vez, envió a los Apóstoles, llenos 
del Espíritu Santo. No sólo los envió a predicar el 
Evangelio a toda criatura y a anunciar que el 
Hijo de Dios, con su Muerte y Resurrección nos l i -
bró del poder de Satanás y de la muerte, y nos 
condujo al Reino del Padre, sino también a reali-
zar la obra de salvación que proclamaban, me-
diante el sacrificio y los sacramentos en torno a 
los cuales gira toda la vida litúrgica. Para realizar 
una obra tan grande. Cristo está siempre presente 
a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está 
presente en el sacrificio de la misa, sea en la per-
sona del ministro, ofreciéndose ahora por ministe-
rio de los sacerdotes el mismo que entonces se 
ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies 
eucarísticas. Está presente con su fuerza en los Sa-
cramentos.... Realmente en esta obra tan grande 
por la que Dios es perfectamente glorificado y los 
hombres santificados. Cristo asocia siempre consi-
go a su amadísima Esposa la Iglesia que invoca 
a su Señor y por El tributa culto al Eterno Padre. 
Con razón, entonces, se considera la liturgia co-
mo el ejercicio del sacerdocio de Cristo. En ella 
los signos sensibles significan y, cada uno a su ma-
nera, realizan la santificación del hombre.... En 
consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser 
obra de Cristo Sacerdote y de su Cuerpo, que es 
la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya 
eficacia con el mismo título y en el mismo grado, 
no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia.... 
La Santa Madre Iglesia considera deber suyo ce-
lebrar con un sagrado recuerdo en días determina-
dos a través del año la obra salvífica de su Divi-
no Esposo.... Conmemorando los misterios de la 
Redención, abre las riquezas del poder santifica-
dor y de los méritos de su Señor, de tal manera 
que, en cierto modo, se hacen presentes en todo 
tiempo para que puedan los fieles ponerse en con-
tacto con ellos y llenarse de la gracia de la salva-
ción." 
Ya lo saben los fieles cristianos por boca de la 
más solemne Asambleo que darse puede sobre la 
tierra: LA SEMANA SANTA; en cierto modo nos 
hace presentes y nos pone en contacto con los mis-
terios de la Redención, para que nos llenemos de 
la gracia de salvación. 
Fr. J u a n d e l S. C o r a z ó n , 
Superior de los P.P. Trinitarios. 
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DfAZ IÑIGUEZ 
ALAMEDA. 31 TELEFONO, 392 
ANTEQUERA (maiasa) 
E X P O S I C I O N Y V E N T A ; 
ALAMEDA, 31 
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M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I Ó N 
Material sanitario y de saneamiento. 
Cuartos de baño modestos y lujosos. 
Gran surtido en materiales Roca. 
Grifería de todas clases. 
URALITA - Chapas, Tubos, Depósitos y Canalones. 
Cementos gris y blanco. 
NEVERAS, todos los tamaños, de la famosa marca 
Pingüino. 
LAVADORAS Bru, Ter y otras marcas 
BATIDORAS Turmix y Berrens. 
OLLAS A PRESIÓN Arin y Laster. 
FRIGORIFICOS Y TELEVISORES West inghoase , 
desde 8 560 pesetas y hasta 18 meses de plazo. 
Y DEMÁS ARTICULOS DOMÉSTICOS 
T e l e v i s o r e s 
A p a r a t o s d e R a d i o 
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El encuentro con la notable producción artísti-
ca del imaginero antequerano Andrés de Carva-
jal ha significado siempre para mí una experien-
cia aleccionadora. 
No hay sino pararse, sosegada y reflexivamen-
te, ante su exquisita sensibilidad de psicólogo y 
artista. El elocuente testimonio de sus imágenes 
y relieves, el profundo sentido religioso de sus 
realizaciones y proyectos, despiertan frecuente-
mente en mi espíritu esa serena pulsación que da 
nervio y forma al sentimiento del arte. 
Cuando, por revivir y regustar de nuevo el am-
biente en que crecieron y dialogaron mis mayores, 
llego a la ciudad de Antequera, procuro siempre 
cumplir con un compromiso ya desde tiempo con-
traído : "el encuentro con Andrés de Carvajal". 
He aquí una somera evocación del siglo XVII I 
español. Ese momento histórico en que Carvajal, 
fruto maduro de la escuela escultórica antequera-
na, demuestra a sus contemporáneos la riqueza de 
una imaginación fértilísima y una originalidad 
nunca idéntica a sí misma. 
Se ha acusado a nuestro siglo XVI I I de falta 
de espíritu cristiano y religioso. Ha habido inclu-
so críticos y estudiosos que no han sabido ver en 
el arte español de esta época sino un pálido re-
flejo del genio barroco europeo, coquetón, acaso 
frivolo, mezcla de laberintos de bucles y de am-
pulosidad de miriñaque, de ritmo cortés de minué 
y de aroma íntimo de alcoba perfumada. 
Pero nosotros sabemos bien que no todo fueron 
juegos festivos de frutos o amorcillos acechando 
a enamorados entre las frondas de un jardín. Esto, 
que pudiera ser argumento veraz en el barroco 
francés o italiano, resulta absolutamente inadmisi-
ble en la estructura de nuestro barroquismo na-
cional. Porque también las manos de nuestros pin-
tores y escultores hicieron brotar de ellas el tema 
religioso, las escenas ascéticas y místicas del dra-
ma de Jesús, confirmando así la llama perenne de 
nuestra religiosidad y cristianismo. 
Ante Carvajal existía ya una excelente y suges-
tiva tradición cristiana. 
El pueblo antequerano llevaba siglos rezando 
fervorosamente ante 'Nuestra Señora de la Espe-
ranza, esa Virgen gótica del siglo XV en donde 
majestad y equilibrio se funden en mutuo abrazo. 
De otro lado, el genio renacentista y el caballero 
vestido de blanco que un día llamó a las puertas 
del cenobio de Fray Martín de las Cruces, pusie-
ron a la consideración de los antequeranos la ima-
gen de la Santísima Virgen de los Remedios, cuya 
grandeza y fuerza emotiva radica, a mi juicio, en 
la extraordinaria pequeñez y simplicidad de sus 
medios de expresión. 
Pienso yo que también de alguna manera el es-
píritu clásico de Mohedano ha dejado en el ánimo 
de Andrés de Carvajal un surco propicio al tema 
religioso. La doble influencia de las escuelas ita-
linizante y sevillana, su continuado afán por plas-
mar las sublimes expresiones de Cristo, son otros 
tantos testimonios que abogan en favor de esa te-
sis que defiende a la Antequera del siglo XVI I I 
como terreno fructífero para la meditación y el 
análisis. 
Siempre he sostenido el criterio de que para ser 
buen artista es necesario ser agudo observador y 
fino psicólogo. Quien reproduce con exactitud la 
realidad objetiva, sin duda alguna antes intentó 
y logrS desentrañarla y conocerla con meticulosi-
dad y orden. Tal hicieron en su justa medida Sán-
chez Cotán, Pedro Orrente, Fray Juan Bautista 
Mayno, Valdés Leal y Francisco Collantes. Y tal 
fue también en todo momento la actitud artística 
de Carvajal. 
En mi encuentro con el imaginero antequerano, 
siempre he establecido diálogo con tres de sus me-
jores realizaciones: 
El Señor del Mayor Dolor 
En la pasión de Jesús todo es dolor. Precisa-
mente por su dolor vino hasta nosotros la reden-
ción. Es fácil describir con palabras las distintas 
escenas de la Pasión del Nazareno y componer elo-
cuentes páginas resaltando el supremo sacrificio 
de un Dios crucificado por el pecado de los hom-
bres. 
Pero lo que me parece más difícil es imprimir 
en madera o en piedra el gesto doloroso de quien 
siempre fue Verdad y Vida. Y éste es el mérito 
esencial de Carvajal. Haber captado, sin prejui-
cios ni fórmulas previstas, ingenuamente, absorto 
en la creación divina, el mayor dolor de Jesús. La 
extrema humildad de quien se entregó por nos-
otros al oprobio y a la muerte. 
Cristo, después de la flagelación, se inclina so-
bre el suelo buscando la túnica manchada por su 
preciosísima sangre. Las huellas de los azotes, vi-
vos y recientes, encuentran suave contraste en la 
dulzura y serenidad de un rostro transido de mi-
sericordia y perdón. Como un eco de la técnica 
de Giovanni Bellini, el sentido de la expresión pa-
tética aparece suavizada y dulcificada por una 
sensibilidad y un sentimiento místico incompara-
bles. La oración brota a flor de labios como legí-
tima consecuencia de un arte que en su criterio 
más profundo es religión. 
Nuestra Señora del Refugio 
En su polifacética personalidad. Carvajal culti-
vó con frecuencia el tema de las Vírgenes. Entre 
ellas destaca, sobre todo, la imagen de Nuestra 
Señora del Refugio o de los Angeles. La compo-
sición, a manera de triángulo, se funda en una am-
plia base barroquista, en donde varios ángeles, de 
formas blondas y sonrosadas, perfilan una exqui-
sita ambientación celestial. Sigue luego, siempre 
ascendente, la silueta de un manto virginal de f i -
nos pliegues, la unión suave de unas manos ma-
ternales y la impronta acogedora de un rostro ma-
ravilloso, femenino, de naturalidad encantadora 
que borra todo efectismo sobrenatural, y en don-
de lo celestial penetra sin violencia en la realidad. 
Cuando me he postrado a los pies de esta ima-
gen y he ascendido progresivamente mi mirada 
desde el tumulto angélico de la base hasta la se-
renidad excelsa de la expresión virginal, he vuelto 
a entender cómo Carvajal supo alcanzar la intui-
ción cristiana de lo eterno. 
Relieve en la Coronación de María 
En la iglesia antequerana de Santo Domingo se 
conserva otra joya del imaginero del dolor. Me re-
fiero al relieve en madera que representa la Co-
ronación de la Virgen y que forma parte del sun-
tuoso camarín de Nuestra Señora del Rosario. 
La escena gloriosa de la Coronación aparece en-
marcada por lujosos motivos barroquistas, en don-
de el fuego, los espejos y la luz son elementos in-
tegrales de la escena. 
María Santísima, como premio a su silencio y 
sacrificio, es coronada por los ángeles y santos 
ante la presencia de Dios. 
Cubre así Carvajal un arco artístico desde el 
dolor a la gloria, pasando por la dulzura y el per-
dón. Los trascendentales valores del Cristianismo 
tienen un encomioso reflejo en su vida y en su 
obra. 
Y por esto intencionalmente, cuando visito la 
ciudad de Antequera, busco el encuentro con An-
drés de Carvajal, porque siempre he pensado que 
este artista supo expresar rigurosamente lo que 
llevaba muy dentro de su corazón de cristiano y 
español. 
J u a n M a n u e l M o r e n o C. 
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Riqueza de imágenes, fervor religioso del 
pueblo, orden y recogimiento en los desfi-
les procesionales, nos brinda la Semana 
Santa antequerana, que en la apoteosis 
del Viernes Santo, con la salida de las dos 
grandes cofradías de «Arriba» y de «Abajo», 
parece entonar el famoso «Parsifal» uuag-
neriano. 
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BAR L A F U E R Z A 
Tapas variadas • Exquisito café 
Embotellados de todas clases 
Alameda, 32 Teléfono 111 
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SERVICIO ESMERADO 
LUCENA, 57 TELEFO 
Age ncia oficial de los 
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M A N U F A C T U R A S 
CAUNY y DOGMA 
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Cruz Blanca, 18 ^ Teléfono 634 
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Fábricas de harinas, aceite y pan 
M A N T A S M A R O C A S 
-¿¿.leddcidad Xu\de 
Toda clase de material eléctrico, a los mejores precios 
TELÉFONOS: 957 899 
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Perdóname, Señor, 
lo mucho que pequé. 
Concédame tu amor 
la gracia del dolor. 
Dime, Señor, ¿por qué 
tu bondad infinita, 
tu paciencia, tu santa 
caridad de Dios-Hombre, 
mi coducta maldita 
no castigó, cuan tanta 
rebelión a Tu Nombre 
merecía? ¿Por qué? 
Sin duda fue tu amor, 
que yo no respondí. 
¡Perdóname, Señor, 
lo mucho que pequé! 
¡Concédeme el dolor! 
¡No me apartes de Ti! 
UN COFRADE 
(De "El Sol de Antequera", marzo de 1958) 
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SUCURSALES E N M O N T U R Q U E , 
L U C E N A Y C A B R A 
CRUZ BLANCA TELEFONO 724 
GENARO 
Diapositivas para cine. 
^ Fotocopia de documentos 
^ Fotografías en color 
Películas de cine de 8 mm. 
Reparaciones de cámaras fotográficas 
Lucena, 86 »« Teléfono 251 
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MATERIALES DE COiNSTRUCCIÓN 
Almacenista de cementos GOLIAT 
Maderas, pontajes, material sanitario 
Viguetas pretensadas NERVIÓN 
COSÚLTENOS PRECIOS 
Cruz Blanca, 26-28 
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Siempre las últimas 
novedades en 
CONFECCIONES 
para señoras, 
caballeros y niños 
mEflílTE D. FERNAÍIDO 70 
TELÉFOnO 209 
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Duloo Nombre de J e s ú s , Cofradía de "Abajo" 
tom Mlén« %M, £ i í 
G A R A G E A L A M E D A 
Repuestos para automóviles 
Material eléctrico 
Accesorios para bicicletas 
Servicio de lavado, engrasado y 
petroleado. 
Taller de electricidad 
Repuestos para motores Diesel 
Banco de verificación de bombas 
inyectoras 
TELEFONOS 305 Y 350 
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CONFITERIA 
HELADERIA 
M a n t e c a d o s C O R f f l A N T 
e 
AVDA. GRAL. VARELA, 38 0 TELÉFONO 895 
VINOS D E 
ARAGÓN y Cía. 
¡ S o n i n s u p e r a b l e s ! 
TERCIA, 5 (JUNTO A 1—A GLORIA) 
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BUENO 
Iniank, 120 (FRENTE AL HOSPITAL) 
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FABRICA DE 
H a d a s p a k a a l ¿ a í i 
Éucana, 22 - Ani&q/ue.'ia 
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MOSAICOS 
TUBERIAS DE CEMENTO 
PIEDRA ARTIFICIAL 
RIAL DE CONSTRUCCIÓN 
OBISPO, 34 
TELÉFONO 408 
ANTEQUERA 
L a A g r u p a c i ó n Mix ta de Ingenieros, de la D i -
v i s ión « R e y e s Cató l icos» , durante el desfile 
procesional de la Cofradía del Mayor Dolor, de 
la cual es Hermano Mayor Honorar io dicha 
unidad, y cuya presencia viene dando el mayor 
esplendor a nuestro Miérco les Santo, por el 
magní f ico espí r i tu c a s t r e n s e de t o d o s sus 
componentes. 
Nuestro Padre J e s ú s del Rescate, 
que desf i lará el Martes Santo, en la 
p r o c e s i ó n de Penitencia, ante el 
fervor del pueblo, principalmente 
del elemento femenino, que con la 
c lás ica manti l la , presta u n mayor 
realce a este «paso» . 
+ 4 l 
Los temas o motivos religiosos han sido siempre 
fuentes de inspiración para los poetas españoles de 
todos los tiempos, incluso muchos distanciados de 
la fe católica, que honraron las letras hispanas con 
producciones bastantes de ellas joyas literarias ad-
mirables, las cuales podrían integrar vasta y bri-
llante antología, como demuestran las que en esta 
página insertamos tomadas al azar. 
La titulada EUCARISTIA es de autor heterodo-
xo manifiesto en no pocas de sus creaciones orales 
y escritas, pero también hombre de innegable espi-
ritualidad, sobre todo cuando seguía los dictados 
de su corazón —corazón sano— y no los de una 
inteligencia verdaderamente extraordinaria, pero 
nublada en múltiples ocasiones, porque presintien-
do (o convencido) la inmortalidad del alma, no 
acertaba a encontrar al Dios que buscaba; con lo 
fácil que le hubiera sido penetrando en la Parro-
quia a que pertenecía su morada salmantina, pues 
con muy pocas lecciones, su gran intelecto habría 
aprendido el camino para llegar a Aquel que tan 
afanosamente buscó. 
Sirvan para corroborar las anteriores líenas, es-
tas tres bellísimas composiciones que ofrecemos al 
lector, a modo de gala literario-religiosa del pre-
sente número de PREGON, que, como dijo un ex-
celso vate del pasado siglo, poesía es pensar alto, 
sentir hondo y hablar claro. 
& i i c c t v í f i í i i 
Amor de Ti nos quema, blanco cuerpo; 
amor que es hambre, amor de las entrañas; 
hambre de la palabra creadora 
que se hizo carne; fiero amor de vida 
que no se sacia con abrazos, besos, 
ni con enlace conyugal alguno. 
Sólo comerte nos apaga el ansia, 
pan de inmortalidad, carne divina. 
Nuestro amor entrañado, amor hecho hambre, 
¡oh Cordero de Dios!, manjar te quiere; 
quiere saber sabor de tus redaños, 
comer tu corazón, y que su pulpa 
como maná celeste se derrita 
sobre el ardor de nuestra seca lengua, 
que no es gozar en Ti; es hacerte nuestro, 
carne de nuestra carne, y tus dolores 
pasar para vivir muerte de vida. 
Y tus brazos abriendo como en muestra 
de entregarte amoroso, nos repites: 
"¡Venid, comed, tomad; éste es mi cuerpo!" 
¡Carne de Dios, verbo encarnado, encarna 
nuestra divina hambre carna' de Ti! 
f M i g u e l d e U n a m u n o 
(1865-1937) 
A Ti me vuelvo, gran Señor, que alzaste, 
a costa de tu sangre y de tu vida, 
la mísera de Adán primer caída 
y adonde él nos perdió. Tú no nos cobraste. 
A Ti, Pastor bendito, que buscaste 
de las cien ovejuelas la perdida 
y hallándola del lobo perseguida, 
sobre tus hombros santos te la echaste. 
A Ti me vuelvo en mi aflicción amarga 
y a Ti toca, Señor, el darme ayuda, 
que soy cordera de tu aprisco ausente 
y temo que a carrera corta o larga, 
cuando a mi daño tu favor no acuda 
me ha de alcanzar esta infernal serpiente. 
f M i g u e l d e C e r v a n t e s 
(1547-1616) 
Casi en las manos sosteniendo el brío, 
desprendido y yacente el cuerpo santo 
deshabitado está, ¡no alzad el llanto! 
Ya tiene luz la rosa y gozo el río. 
La muerte confirmó su señorío 
sobre la carne del Señor y, en tanto, 
si es sombra sana su mortal quebranto, 
ya está el tiempo parado. Cristo mío; 
ya está el tiempo en el mar y está cumplida 
la noche en la mirada redentora 
que vio la luz mirando el firmamento. 
¡Y volverá el pecado con la vida, 
y clavada en la cruz está la Aurora 
ya inútil al abrazo y leve al viento! 
L u i s R o s a l e s , 
de la Real Academia Española 
(N. 1909) 
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La cámara fotográñca ha reco-
gido esta instantánea de la bri-
llante representación, con que 
todos los años honra el desñle 
procesional del Santísimo Cristo 
del Mayor Dolor y Nuestra Sra. 
del Mayor Dolor, la Agrupación 
Mixta, de Ingenieros, de la Divi-
sión Reyes Católicos, n.° 9Í, de 
Granada, Hermano Mayor Ho-
norario de la Cofradía editora 
de esta Revista. 
Estandarte de la Cofradía del 
Santísimo Cristo del Mayor Do-
lor y Nuestra Señora del Mayor 
Dolor, la popular cofradía an-
tequerana, que encabeza el des-
ñle procesional de nuestras ve-
neradas imágenes en la tarde 
del Miércoles Santo. 
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Siempre en la Historia, los individuos, los pue-
blos, las naciones, se distinguen por el sello espe-
cial de su originalidad. Tartesio, China, Egipto, 
Atenas, Roma, son eternas porque aportaron al 
mundo, con sus civilizaciones impares, focos de 
resplandeciente luz y aromas de intelectuales cul-
tivos. 
Dentro de las naciones, las diversas zonas que 
constituyen el armonioso conjunto del patrio so-
lar, forman, al mismo tiempo, en poética diversi-
dad, la áurea corona que, integrada por distintas 
clases de rica pedrería, ofrece al mundo el más 
alto concepto de patriotismo y de unidad, aunado 
por el irrompible lazo de distintas originalidades, 
que las hacen ser una sola luz con tonalidades dis-
tintas. 
Y si lo estudiamos dentro del sentimental regio-
nalismo, también contemplamos cómo, en el armo-
nioso conjunto de su geografía y de su historia, se 
van éstas deshaciendo en diversas y admiradas fa-
cetas, en múltiples y deslumbrantes destellos, en 
hermosos y conmovedores contrastes, que provie-
nen de un mismo sol, bajo el amparo de una mis-
ma luz, pero al formato armonioso de innúmeras 
originalidades. 
Andalucía toda. Esta nuestra Andalucía única y 
mdk& Mymti máh^ 
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mul-íiple, sentimental y armoniosa, noble y plebe-
ya, mística y pagana, triste y risueña, ha brillado 
siempre y seguirá brillando con propia y deslum-
brante luz, en el hermoso cielo de la Historia, por 
eso, y solamente por eso: POR SU HERMOSA 
ORIGINALIDAD FORMADA POR MILES DE 
ORIGINALIDADES. 
Porque la luz de su sol se desdobla en su iris; 
el fulgor de su cielo lleva el beso a sus campos; 
el cantar de sus aguas da el murmullo a sus ríos, 
y el latir de su alma da a los cuerpos altivez. 
Andalucía una y varia, cristiana y mora, que 
reza a la sombra de mezquitas y catedrales, para 
mostrarse fervorosamente unificada a las plantas 
de un solo Dios... 
Tiene Antequera, en el conjunto armonioso y 
esplendente de su Semana Mayor, algo tan suyo y 
tan genial que la distingue y eleva, haciéndola re-
saltar, en justo parangón, con las más renombra-
das y bellas de las ciudades andaluzas. Esto es lo 
que constituye el sello de su originalidad. 
Basta con contemplar el lucido y majestuoso em-
paque de las Cofradías de "Arriba" y de "Abajo" 
—rayitos de cielo incrustados en la historia de la 
ciudad—, donde arte y riqueza hermanan sus ful-
gores para brillar, como soles refulgentes, en la 
noche interminable del Viernes Santo. La del San-
tísimo Cristo de la Misericordia, de San Pedro, y 
la de Nuestra Señora de los Dolores, de Belén 
—religiosidad y armonía—, a cuyos "pasos", en la 
tarde del Jueves de Pasión, el cielo antequerano se 
presenta más bello, más clara la luz de su véspero, 
más embalsamador el aroma de su ambiente... La 
más antigua entre las jóvenes, la de Nuestro Padre 
Jesús del Mayor Dolor, que pasea triunfal por las 
calles antequeranas las obras maestras del ilustre 
artista local Andrés de Carvajal, qae se veneran 
en la Colegial y Parroquial Iglesia de San Sebas-
tián. La de Nuestro Padre Jesús del Rescate, 
la iglesia de los P.P. Trinitarios, que pone bella 
nota de intensa veneración, dolor y cariño, en la 
tarde del Martes Santo, ante el paso solemne del 
Cristo de Medinaceli. La más moderna enre to-
das, la del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra 
Señora de la Vera Cruz (imágenes de las más an-
tiquísimas y valiosas de la ciudad), organizada con 
entusiasmo y religiosidad por los estudiantes ante-
queranos. La bonita y juvenil de Nuestro Señor a 
la entrada en Jerusalén y María Santísima de Con-
solación y Esperanza (vulgarmente conocida por 
la Pollinica), Y, finalmente, la del Santo Entierro 
de Cristo y la Virgen de la Soledad, al vez la más 
humilde de todas, pero que lleva entre sus pasos 
el Cristo Yacente que perteneció a la antigua y fa-
mosa Cofradía del Santo Crucifijo y Entierro de 
Cristo, fundada en el año 1580. 
Todas estas lindas e ilustres Cofradías constitu-
yen, una a una, prestigiosos pilares sobre los que 
se asienta el buen nombre y grandeza de nuestra 
Semana Mayor; pero bien entendido que han de 
constituir, para poder representar a la ciudad y ser 
alma religiosa de la misma, un núcleo armónico, 
homogéneo y espiritual que formen ese hecho cul-
minante y significativo de nuestra vida católica. 
Toda la amalgama simbólica de su significación 
cristiana: la hermosura de sus "pasos", la belleza 
de sus imágenes, el lujo artístico de sus nazarenos, 
la humildad de sus penitentes, la esbeltez de sus 
ricas pancartas y lindos estandartes, la sutil y es-
merada visión de sus "armadillas", todo cuanto, en 
fin, constituye alma, vida, luz y colorido de la ra-
zón de su existencia, acoplado armónicamente bajo 
una fuerte y fervorosa dirección que haga sentir 
su poder en beneficio de todas y cada una de las 
Agrupaciones. 
Porque Antequera tiene, sobre todo y para todo, 
el sello inconfundible de su ORIGINALIDAD. 
Fermín REQUENA 
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Heredero de fervores de mi padre y de mi abuelo, 
en la antigua Cofradía, yo vestí de pequeñuelo, 
una túnica bordada de morado terciopelo, 
con la cola más vistosa que vistiera un pavo real; 
y soñaba con ir tocando la argentada campanilla; 
mientras era de otros niños, la punzante pesadilla, 
no tener talla bastante para ir en la armadilla 
que salía de las salas de la casa señorial, 
Están fijas en la mente con relieves y perfiles, 
las caritas animadas con sonrisas infantiles, 
de los niños que lograron figurar en los desfiles, 
consiguiendo de pequeños, ir a Dios y a Dios amar; 
para luego, como hombres, retadores de la encina, 
pelear como hermanacos por la pierna de la esquina, 
para en ímpetu de atletas, gatear la cuesta pina, 
y llevar la Santa Virgen a las gradas de su altar. 
Es tan dulce la llamada, de Jesús, mi Padre bueno, 
y tan triste el rostro santo del Divino Nazareno; 
que este fuego que de niños albergamos en el seno, 
ni los recios vendavales, serán parte a mitigar; 
y la Virgen de faz blanca, quiere tanto a sus hijuelos, 
y es tan tierna la llamada de la Reina de los cielos, 
que esta planta de mi afecto; ni los cierzos, ni los hielos, 
ni las crudas tempestades, serán parte a mitigar. 
f R i c a r d o d e T a l a y e r a 
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Que todo lo humano es perecedero constituye 
realidad ciertísima; lo mismo que es verdad evi-
dente cómo todo lo divino ofrece perennidad inne-
gable a través del desfile de los siglos. El tiempo, 
breve y fugitivo, se apresura como la nube, como 
la sombra, con la celeridad de lo C[ue desaparece 
sin esperanzas de retomo. Por eso, los poetas han 
dicho en tonos varios su verso y su lamentación al 
tiempo, que huye incierto dejándonos con su hue-
lla la inseguridad, ya que todo lo destruye, menos 
aquello que subsiste irrevocable y nos va acercan-
do a la frontera definitiva para situarnos ante la 
Gran Verdad que le anula. 
Recientemente ha muerto el famoso poeta Tho-
mas S. Eliot, que muchos creían era inglés y cató-
lico, cuando en realidad fue americano y protes-
tante adscrito a la secta anglicana, no dejando de 
tener valor la afirmación que hiciera, de que na-
die piense poder beber de nuevo, allá donde bro-
tan las fuentes, porque ya no hay nada nuevo, con 
lo cual creía firmemente en los valores clásicos del 
pensamiento occidental como rectores de la tota-
lidad humana que ambicionaba cavilando, sin du-
da, en que el equilibrio feliz no es alcanzable en 
este mundo; que no se ha encontrado, ni se encon-
trará jamás —en lo humano— el analgésico para 
el dolor de vivir, ni la droga que sacie la sed de 
realidades ansiadas por el hombre. 
Conmmemórase en los días de la Semana Santa 
el dogma esencial del Catolicismo, la gesta porten-
tosa del Dios-Hombre tan preterido por muchos; 
la Gran Verdad del misterio de la Redención o, lo 
que es igual, cuando el mundo alcanzó la cima his-
tórica, pues desde entonces no hay nada nuevo, 
como diría Eliot. Pero ¿es posible que a estas al-
turas, en que quedó hasta superado "el siglo de 
las luces"; en estos tiempos de cosmonautas y tan-
to progreso de la técnica, el hombre contemporá-
neo pueda admitir o aceptar el misterio religioso? 
Yo creo que el misterio no es algo exclusivo del 
orden religioso, sino compañero inseparable de 
toda verdad, porque constituye notoria realidad 
que todas las ciencias humanas empiezan por un 
misterio, y no tienen delante de sí más que miste-
rio. ¿Qué son el calor, la luz, la atracción, la elec-
tricidad, el magnetismo, los axiomas...? ¿Qué es 
la vida? La Fisiología no acertó a decírnoslo. Cier-
tamente que sus fenómenos se estudian, se descri-
ben, se comparan, se explican el uno por el otro; 
pero nadie ha podido mostrar cuál sea la sustan-
cia de ella. ¿El cerebro, la sangre, la inteligencia? 
Muchos confiesan que no saben nada. 
Recuerdo haber leído en una publicación fran-
cesa muy devota de Sartre, que todavía estaba por 
darse un médico que pudiera decir que había en-
contrado el alma humana a través de las incisiones 
de su bisturí. Y es verdad. Mas habría que pre-
guntar al autor de ese aserto, ¿qué es lo que se ve 
en el cuerpo humano? Sólo fenómenos de exten-
sión, gravedad, color, figura y jamás el sustratum; 
porque independientemente de toda reflexión, ele-
vando la temperatura unos grados, esas propieda-
des de extensión, gravedad, color y figura cam-
bian, se desvanecen. No se percibe más que el ex-
terior, que no es lo sustancial, pues apenas varían 
las condiciones y sube el calor de la atmósfera, 
todo se acabó. 
Si ascendemos a las ciencias psíquicas, encon-
traremos fenómenos, percepciones, ideas, juicios, 
principios y consecuencias de los que se tiene cer-
teza; pero la sustancia de todo esto, ¿cuál es? Los 
espiritualistas la llaman alma y demuestran su 
existencia; los materialistas sostienen que es una 
ilusión, una quimera. Y hasta en las ciencias lógi-
cas acaece lo mismo. Existen primeros principios 
fundamentales, base de todo conocimiento cientí-
fico : son los axiomas, tan evidentes que no nece-
sitan pruebas. ¿Quién lo ha demostrado? 
Un famoso hombre de Estado francés (Raimun-
do Poincaré, en Au service de la France), político 
laico, resumía así la misión de la cultura: Por más 
lejos que la Ciencia lance sus conquistas, su do-
minio será siempre limitado. A lo largo de sus fron-
teras flota el misterio. La misión del sabio es des-
brozar de misterios el camino de la vida, pero los 
sabios acaban siempre por volver a encontrar el 
misterio un poco más lejos, confirmando con estas 
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Apoderado: 
D e l e g a c i ó n de Grasas Iberia, A. + Zaragoza 
BB 
BB 
4 BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB Oficinas y Almacén: Toronjo, 2 * Telf. 274 
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M A N T A S A N T I K A R I A 
T E L É F O N O 127 
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palabras la afirmación de un ilustre compatriota 
suyo, matemático, físico, filósofo y escritor (Blas 
Pascal, en Pensamientos) que muchos años antes 
dijo: La ciencia es una ignorancia sabia que se co-
noce a si misma. 
No tiene motivo la razón humana para oponerse 
al misterio. Este no es más que toda verdad des-
conocida para la inteligencia del hombre, que en 
su existencia y en su esencia supera a aquélla, sin 
que tenga nada del absurdo, el cual consiste en la 
evidencia de lo falso, mientras el misterio radica 
en ocultar lo verdadero debajo de la grandeza mis-
ma de la verdad, y por ello no tenemos más reme-
dio que bajar la cabeza y creer lo que no podemos 
comprender. La verdad es como un río que en-
cuentra un obstáculo en su camino y hace pensar 
en su limitación; río que salta sobre el obstáculo 
y va a perderse en el océano de la Divinidad, co-
mo va la luz a la luz, la evidencia a la evidencia, 
y toda la verdad humana al mar sin riberas de la 
verdad divina. 
Por eso las verdades que exceden la capacidad 
intelectual humana, y sin embargo derraman su 
luz desde las alturas superiores de una elevación 
o de una revelación, son los misterios religiosos; 
algo muy natural si se considera a Dios, y algo 
muy natural también si se considera la inteligen-
cia del hombre. Sólo por ignorancia o incultura re-
ligiosa es como puede explicarse existan inteligen-
cias cultivadas que defiendan los fueros de la ra-
zón, pidiendo para ella el derecho a negar lo in-
comprensible divino, en tanto aceptan los incom-
prensibles humanos. A estos tales puede decírseles 
que el verdadero fuero de la razón, el orgullo del 
ser racional y libre, la dignidad del hombre, exi-
gen precisamente que jamás el hombre se arrodi-
lle ante un Dios a quien comprenda plenamente 
con su limitada inteligencia. ¿Qué Dios sería ése 
que puede ser comprendido, abarcado por el hom-
bre? Seria tan pequeño como yo y, por lo tanto, un 
hombre como yo, y yo no doblo la rodilla delante 
de otro hombre: ¡la doblo d&lante. de Dios!, decía 
el Aguila de Hipona. 
La Gran Verdad del misterio de la Redención 
del género humano, aunque sólo se la considere 
con visión puramente humana, es una epopeya y 
también un drama. Epopeya en que la lucha no se 
da entre el hombre y el hado, como en la tragedia 
griega, sino entre el hombre y Satán, entre Dios 
y el hombre. Drama que culmina en la prodigiosa 
gesta que en el Gólgota consumara Jesús Nazare-
no, El hecho que se conmemora en los días de Se-
mana Santa integra en sí auténtica enciclopedia; 
que desde la Cruz, LAS SIETE PALABRAS son 
siete fuentes de sabiduría, sabiduría de vida huma-
na, que dichas ha muchos siglos jamás dejaron de 
tener actualidad. Hoy, en que la Humanidad pa-
rece una familia en la que todos gritan y pocos se 
entienden, caminando inseguros hacia orilla peli-
grosa bajo el mal presagio de la sombra delgada 
del infortunio, al igual que antaño, desde la Cruz 
la palabra de Dios es consigna de luz y de amor, 
señala la senda para salvar la dignidad de la per-
sona, para salvar la cultura y el espíritu, para sal-
var la libertad y todos los grandes valores del hom-
bre. 
Y es que sólo los valores fundamentales del es-
píritu podrán traer la paz al mundo, porque la paz 
no puede ser, en definitiva, un acuerdo material 
de cancillerías o de reuniones de alto nivel, que 
ahora se estilan. 
La paz será siempre una promesa que Dios hizo 
a los hombres de buena voluntad. 
R o m á n d e l a s H e r a s E s p i n o s a 
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TEJIDOS 
V E R G A R A 
B a r P A L O M O 
• • Cerveza al grifo 
v v ^ f j e n e r a l Sanjurjo, 1 
Te lé fono , 140 
Café 
Vinos y toda clase 
de bebidas 
P l a z a ¿Q Abaifof, 17 - Te lé fono 703 
Peluquería JUANITO 
Con la exclusiva de los productos 
alemanes SCHUUARZKOPF 
Comedias, 16 :-: Teléfono, 636 
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B B B a r T O R T O S A 
¡ E S U N I C O ! 
Merecillas, 23 - Teléfono 476 
F R A N C I S C O VILCHEZ Si R[L0J[RIA QNÍRAL 
F A B R I C A D E Y E S O Y C A L 
Reparación de relojes de todas clases 
BB 
C u a r t e l , 5 :- : 
B B B B B B B B B B B B B B B B B 
Reparación de maquinaria 
agrícola 
Soldadura autógena en tod 
clase de piezas de aluminio^ 
y sus aleaciones 
" T e l é f o n o 3 ¡ 2 S B I N F A N T E , 4 5 
S É i 
b S S b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 
B B 
José Henestrosa Moreno 
M E C A N I C O A J U S T A D O R 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
C ¿ 3 i I e T a z a T e l é f o n o S S s 
B A R P E N A 
Cervezas frias - Bebidas de todas fe 
clases - Suculentas tapas 
CRUZ BLANCA, 2 3 - TELÉFORRA^ 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
Rafael López Checa 
Fábrica de mantecados, 
Polvorones, Roscos 
y Alfajores 
* 
L L o n a 74 
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E M P R E S A M E J R I 
Servicio de viajeros entre 
Antequera, Villanueva del 
Rosario y V i i r . del Trabuco 
Autobuses para serv ic io discrecional 
CRUZCAMPO 
La cerveza más fina 
B B 
B B 
E m p r e s a G u t i é r r e z T e r n e r o 
Servic io de via jeros entre 
V i l l a n u e v a de l a C o n c e p c i ó n y Antequera 
Salidas: De Villanueva de la Concepción, a las 9 horas; de Antequera, a las 6 
Dtro. Sr. a su entrada en ]e-
rusalén (Pollinica), de cuya 
Cofradía es Hermano íílayor 
Honorario el Excmo. Sr. don 
Manuel Fraga Iribarne, minis-
tro de Información y Turismo. 
Saldrá el Domingo de Ramos 
de la iglesia de San Sebas-
tián, con la Oración del 
Huerto y María Stma. de la 
Consolación y Esperanza, 
íílaría Santísima de la Consolación 
y Esperanza, venerada imagen que 
el Domingo de Ramos hará su des-
file procesional, saliendo de la iglesia 
de San Sebastián con fltro. Señor a 
su Entrada en Derusalen y La Ora-
ción del Huerto, y en cuya presiden-
cia figurará el ministro de Informa-
ción y Turismo y el director general 
de Tributos Especiales, don Francisco 
Rodríguez Cirugeda. 
5 . 
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JBanco 
Cspañol de Crédito 
Domicilio Social; Alcalá, 14 - MADRID 
Capital desembolsado y reservas 3.774.889.664'56 pesetas 
503 Dependencias en España y Africa 
Departamento de extranjero: 
Cedaceros, 4 - MADRID 
Sucursal de flntequera; Irfante Don Fernando, 83 
Ejecuta bancariamente toda clase de operaciones mercan-
tiles y comerciales 
Está especialmente organizado para la financiación de 
asuntos relacionados con el comercio exterior 
Servicio Nacional del Trigo 
Libretas de Ahorro 
Cheques de Viaje 
SUCURSALES EN LA PROVINCIA: 
flrchidona - Campillos - Coín - Estepona - ÍTlálaga, oficina 
principal, fivenida del Generalísimo Franco, urbanas, Plaza 
de ]osé Antonio - Torremolinos 
ÍTlelilla - Ronda - Velez-Málaga 
(Aprobado por el Banco de España con el núm. 6.052) 
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l l M O L O P 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
RADIO ELECTRICIDAD 
TELEVISORES 
ZENITH 
GENERAL ELECTRIC 
ASKAR 
TELESPRINT 
SERVICIO 
TÉCNICO: 
DURANES, 9 
TELÉFONO 417 
BBBBBBI 
A L M A C E N E S 
n 
O L I N f l 
COLONIALES 
ULTRAMARINOS 
LA CASERA 
PULEVA 
PLAZA DE ABASTOS, 22 - TELFS. 491-112 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
BB 
mprenta 
a 
CADA IMPRESO 
UNA CREACIÓN 
MfiDERUELOS, 15 
TELÉEONO 132 
fiPfIRTflDO, 32 
ANTEQUERA 

CERVEZAS 
£ 1 í H g u í l a 
DISTRIBUIDOR PARA ANTEQUERA: 
A l m a c e n e s í r i g u e r o s 
PIDA LA I M P E R I A L E X T R A " 
UNA CERVEZA DE EXCEPCIÓN 
VEGA, 31-33 - TELÉFONU 575 
F e r r e t e r í a La L lave 
Cuar tos de b a ñ o Roca 
Horn i l l a s y 
calentadores de b a ñ o 
de Butano 
A R T I C U L O S D E E L E C T R 
La P apelera Andal uza Almacenes Puerta Real 
mmmai 
José Costales G ó m e z 
A l macen de Papel y O b j e t o s d e escri torio 
• 
R e y e s C a f ó l i c o s , 1 
I e l e t o n o s : 21796 - 26296 • 
S u c u r s a l e n S e v i l l a : 
Plaza d e la M a t a , 18 
• 
A yora y /Viasava 
A L M A C E N D E P A P E L 
EL PAPEL QUE EMPLEA ESTA REVISTA, 
ES SUMINISTRADO POR ESTA CASA 
DEPÓSITO EN MÁLAGA: 
SAN RAFAEL, 9 TELÉFONO 216868 
La Flor de Antequera 
fiflTEQUERfi 
F á b r i c a d e M a n t e c a d o s , R o s c o s , 
r o l c o r o n e s y A l f a j o r e s 
w v w 
H E R R E Z U E L O S 20 + T E L F . 740 
flRíílGLElG I 
Secciones especializadas en: 
Bolsos 
Perfumería 
Confección 
Lanas 
ÍDedias 
Calcetines 
Lucena, 8 
Infante, 51 
Teléfonos: 388 y 650 
Horarios e Itinerarios de los desfiles procesionales 
de Semana Santa 
DOMINGO DE RAMOS 
Cofradía de Ntvo. Señor a su entrada en 
Jerusasén y María Santísima de la Consola-
ción y Esperanza. 
Desfile de la armadilla a las cinco y me-
dia de la tarde, partiendo de las Escuelas de 
los Hermanos de la Doctrina Cristiana. Sali-
da de los "pasos" a las seis y media, de la 
iglesia Mayor de San Sebast ián, recorriendo 
las calles de Encarnación, Calzada, Diego 
Ponce, Ramón y Cajal, Infante, plaza de San 
Sebast ián, Encarnación, a su templo. 
Hermanos Mayores Honorarios: Excelen-
t ís imo Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, minis-
tro de Información y Turismo, e limo. Sr. 
D. Francisco Rodríguez Cirugeda, director 
general de Tributos Especiales. 
Paso de! Señor.—Hermano Mayor de In-
signia, don José María Moreno M u ñ o z ; ca-
marera, doña Rosa Ruiz de Ruiz. 
Paso de la Oración de! Huerto.—Hermano 
Mayor de Insignia, don Federico Esteban 
Vílchez; camarera, doña Remedios Villalón 
de Esteban. 
Paso de la Virgen.—Hermano Mayor de 
Insignia, don José Villalón Ramírez ; cama-
rera, doña Presentación García de Morales. 
LUNES SANTO 
Cofradía de! Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte, Ntro. Padre Je sús de la Sangre y 
Nuestra Sra. de ¡a Veracruz (Estudiantes). 
Desfile de la armadilla a las seis de la 
tarde. Salida de los "pasos", de la iglesia 
de San Francisco, a las siete, recorriendo: 
Plaza de San Francisco, Diego Ponce, Ra-
món y Cajal, Infante, Lucena, Diego Ponce, 
Plaza de San Francisco, Acera Al ta , a su 
templo. 
Paso de Ntro. Padre Jesús de la Sangre. 
Hermano Mayor de Insignia, don Enrique 
Porras Estrada; camarera, sin designar. 
Paso de! Cristo de Sa Buena M u e r t e — 
Hermano Mayor de Insignia, don Luis V i -
daurreta Villarejo; camarera, señorita Clara 
Ansón. 
Paso de Ntra. Señora de la Veracruz.— 
Hermano Mayor de Insignia, don Manuel 
Campos González ; camarera, doña María 
Teresa Checa de Casaus. 
MARTES SANTO 
Cofradía de Ntra. Señora de la Piedad y 
Nuestro Padre Je sús de! Rescate. (Proce-
sión de Penitencia.) 
Desfile de la armadilla a las siete de la 
tarde. Salida de los "pasos", a las ocho, de 
la iglesia de la Trinidad, recorriendo las ca-
lles de Porter ía , Vega, Laguna, Ramón y Ca-
jal , Infante, Lucena, Cruz Blanca, a su tem-
plo. 
Paso de Ntra. Sra. de la Piedad.—Herma-
no Mayor de Insignia, don José Montes Ra-
mos; camarera, doña María del Mar Flores 
de Montes. 
Paso del Señor.—Hermano Mayor de In-
signia, don José Ramos Espinosa; camarera, 
doña Carmen AvÜés, viuda de Pérez de 
Guzmán. 
MIERCOLES SANTO 
Psntiflela e Ilustre Cofradía del Santísi-
rmj Cíisto del Mayor Dolor y María Santísi-
ma del Mayor Dolor. 
Desfile de la armadilla a las ocho y me-
dia de la tarde. Salida de los "pasos", de la 
Insigne Iglesia Mayor Parroquial de San Se-
bast ián, a las nueve de la noche, haciendo 
el recorrido siguiente: Encarnación, Calza-
da, Diego Ponce, Ramón y Cajal, Infante 
don Fernando, a su templo. 
Hermano Mayor de Honor: Agrupación 
Mixta de Ingenieros de la 91 División "Re-
yes Catól icos" . 
Paso del Stmo. Cristo del Mayor Dolor. 
Hermano Mayor de Insignia, don Luis Aran-
da García; camarera, doña Margarita Bou-
deré , de García de Castro. 
Paso de Ntra. Sra. del Mayor Dolor.— 
M e r c u r i o 
Radios * Ollas a pre-
sión * Lavadoras * 
Cocinas a gas Butano 
INFANTE, 72 
• • • • 
T E L É F O N O 799 
CONFITERIA - BOLLERIA 
A N T O N I O LEBRON 
Especialidad en: 
bollos de manteca, 
aceite, hojaldres, 
roscos y magdalenas 
TELÉFONO 250 LUCENA, 53 
: J O S E C A R R I L L O BENITEZ S! 
• 
B A R T O R C A U 
E S P E C I A L I D A D E N T O R C A L I N A S 
Ramón y Cajal, 7 (frente al Cine Torca!) 
díjfm IMPRENTA 
PAPELERIA CARTONAJES 
A N G E L A S E N C I O N I C O L A S 
ESPECIAS - PIMENTONES 
INFANTE, 70 ANTEQUERA 
TELEFONO 773 
FIDEOS CATALANES 
[[ ^ > Xa Jlw de %^el \ 
¡ M u ñ o z B e r r o c a l s i • • 
SASTRERIA 
y. 
PAÑERIA 
• • • 
S LUCENA, 56 
IBBBBI 
Señora: si quiere lavar con un 
producto de calidad, use 
lejía la Wm\m | 
y nada más. 
- A B R I G A N T E : 
L E J I A p a f o i ' . n 
u s o s P M W i m j f i m x o U r t e g a 
Fuan Adame, 5 * Teléfono 942 
E l M R R E I S A T O R R E I S 
Coches de viajeros entre Cuevas de San Marcos, 
Cuevas Bajas, Antequera y viceversa. 
Para las fiestas, servicios especiales 
DIEGO PONCE, 31 
L 3 M a l l o r c j u i n 3 
F Á B R I C A DE M A N T E C A D O S - C O N F I T E R I A 
HIJO DE JOSÉ DIAZ GARCIA 
Salchiclión y Jamones Andorranos, Juan Bosch 
O L O T (Gerona) 
Infante don Fernando, ¡02 Teléfono 312 
Agente: Juan M . G ó m e z Serrano 
Teléfono 478 
Horarios e Itinerarios de los desfiles procesionales 
de Semana Santa 
camarera, doña Purificación Vidaurreta. 
Paso de la Virgen.—Hermano Mayor de 
Insignia, don Sebastián Herrero Sánchez ; 
camarera, doña María Bellido de Luna. 
Real e Ilustre Árchicofradía de la Santa 
Cruz en Je rusa lén y Nuestra Señora del So-
corro. 
Desfile de la armadilla, a las seis de la 
tarde. Salida de los "pasos", de la iglesia de 
Jesús , con el recorrido siguiente: Plaza del 
Portichuelo, cuesta de Calderos, Viento, 
cuesta de Zapateros, Plaza de San Sebas-
t ián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, 
Ramón y Cajal, Infante don Fernando, 
cuesta de Zapateros, Viento, cuesta de Cal-
deros, Plaza del Portichuelo, a su templo. 
Paso de la Virgen Hermano Mayor de 
Insignia, don José Rosales García; camare-
ra, doña María Teresa de Rojas Sarrailler. 
Paso del Señor.—Hermano Mayor de In-
signia, don Miguel M u ñ o z Avilés; camare-
ra, doña Julita Muñoz Checa. 
Paso de la Santa Cruz.—Hermano Mayor 
de Insignia, don José Herrera León; cama-
rera, doña Carmen Bellido, viuda de Cuadra. 
SABADO SANTO 
Santo Entierro de Cristo y Nuestra Se-
ñora de la Soledad.—Itinerario: Encarna-
ción, Plaza de San Sebast ián, Infante don 
Fernando, Lucena, Ramón y Cajal, Infante, 
Plaza de San Sebast ián, a su templo. 
Paso de la Sagrada Urna.—Hermano Ma-
yor de Insignia, don Luis Moreno Rojas. 
Paso de la Virgen de la Soledad.—Her-
mano Mayor de Insignia, don Salvador M u -
ñoz Sorzano. 
Hermano Mayor de Insignia, don Agust ín 
España García; camarera, doña Mercedes 
Muñoz Arjona. 
JUEVES SANTO 
Cofradía de los Servitas de Nuestra Se-
ñora de los Dolores. 
Desfile de la armadilla, a las seis de la 
tarde. Salida de los "pasos", de la iglesia de 
Belén, recorriendo las calles de Belén, Ca-
rrera, Calzada, Diego Ponce, Ramón y Ca-
jal , Infante don Fernando, Encarnación, Ca-
rrera, Belén, a su templo. 
Paso de la Virgen.—Hermano Mayor de 
Insignia, don Antonio Rojas M u ñ o z ; cama-
rera, sin designar. 
Paso de! Señor.—Hermano Mayor de In-
signia, don Rafael Aguilera Castillo; cama-
rera, sin designar. 
VIERNES SANTO 
Pontificia Archicofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús y Nuestra Señora de la Paz. 
Desfile de la armadilla, a las seis de la 
tarde. Salida de los "pasos", de la Basílica 
de Santo Domingo, a las siete de la tarde. 
Itinerario: Plaza de Santo Domingo, Viento, 
Plaza de San Sebast ián, Encarnación, Cal-
zada, San Luis, Infante don Fernando, Pla-
za de San Sebast ián, Plaza de Santo Domin-
go, a su templo. 
Paso de! Niño Perdido. — Hermano Ma-
yor de Insignia, sin designar; camarera, sin 
designar. 
Paso del Dulce Nombre.—Hermano Ma-
yor de Insignia, don José Quintana Sánchez; 
C A J A S P L E G A B L E S 
D E C A R T Ó N O N D U 
P A R A T O D A S L A S 
I N D U S T R I A S 
i PLAZA DE SAN BARTOLOME, 14 - TELEFONO 172 
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MARCA REGISTRADA N.0 373999 - 458942 - 458943 
Arado* de vertederas monoiurcos 
id* id* pentasurcoi 
id* aporcadorei 
id* de acequias y caballete* 
id* *ub*oiadore* 
CultÍYadore*-brazo* fijo* y elástico* 
Grada* de disco* 
Niveladora* 
= F A B R I C A D O S P O R = 
M E T A L U R G I C A A N T E Q U E R A N A 
J . C A L L E M A T A S 
A P A R T A D O , 6 5 O R I Z A R R O , 3 0 0 T E L É F O N O 8 1 1 
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COSECHADORAS IMPLEMENTOS 
SERVICIO AUTORIZADO 
P E R K I N S - H I S P A N I A 
4 . A / V V U / V V V V X / V U A A A A A ^ A / V V U A A / V U A A / V U A A / ^ 
B 
Á 
BANCO 
HISPANO 
AMERICANO 
M A D R I D 
Capital ptas. 
Reservas » 
1.000.000.000 
2.833.000.000 
3 9 8 SUCURSALES 
^Jtepresen i u e i o n e s pvoptc i s 
<y c a v v e s p a n s u t e s d t v e c t o s 
e n e L faxíccinleeai 
(Aprobado por el Banco de España con el núm, 6.280) 
O v e l a r y Cid, 8 - A N T E Q U E R A 
f t r i s t o n a 
ALUS CHALMERS 
GRICOLA 
H a n o m a g - Barreiros 
Tractores 
Camiones 
Motores 
Cubiertas 
Cámaras 
A L L I S C H A L M [ R S 
Tractores oruga 
Maquinaria para 
obras públicas 
S A N Í A N A 
Cosechadoras 
Silos 
Empaquetadoras 
aquinaria Agríco 
REPUESTOS 
Ciclomotores RIEJU 
B a n c o C e n t r a 
ALCALÁ, 49 Y B A R Q U I L L O , 2 Y 4 
M A D R I D 
Capital desembolsado . 
Fondos de reserva . . 
. 700.000.000 Ptas. 
. 1.746.000.000 » 
391 Dependencias (Oficina Principal de Madrid, 
298 Sucursales y 87 Agencias Urbanas en 
Capitales y otras importantes plazas de Es-
paña y Norte de Africa. 
Con su organización interior y su extensa red de 
corresponsales en todos los paises del mun-
do, realiza toda clase de operaciones ban-
carias, estando especialmente preparado pa-
ra la financiación del comercio internacional 
Los cheques de viajero del Banco Central están 
creados para facilitar los desplazamientos 
de quienes realizan viajes dentro y fuera de 
España. 
Aprobado por el Banco de España con el n.0 6146. 
^asteleda 
Pura P. Valle 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, 14 
TELÉFONO 5 
CASA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO DE 
BODAS - BAUTIZOS - LUNCH 
Y VINOS DE HONOR 
Presupuestos y servicio para otras poblaciones 
(jiiimíéctñcíí l i CLw&, i! .^ 
DOMICILIO SOCIAL: 
A L C A L Á , 2 7 - M A D R I D 
C E R V E Z A 
D E L E G A C I O N R E G I O N O C C I D E N T A L 
A N T E Q U E R A 
A V D A . D E L A E S T A C I Ó N - T E L F . 9 6 
óüella M Q^ur 
VINO COMÚN VIÑA SOL 
VINO MAESTRO SIERRA 
PEPSICOL^V Y MIRINDA 
ZUMOS VIDA 
P A R A A V I S O S : T E L E F O N O 410 
DISTRIBUIDOR 
S U M I N I S T R O D E F U E R Z A M O T R I Z 
P A R A I N D U S T R I A S Y 
A L U M B R A D O TELEFONO 224 
< 
/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
La Destilería de Ntra. ^ 
Sra, de la Cabeza \ 
recuerda a sus clientes y al público en 
general que independientemente de 
los anisados, en todas las calidades, 
elabora, en ginebras y coñacs, las 
siguientes: 
O i n e b ra 
Gineb ra 
G i m e b ra 
oo rriente. 
extra 
"TO R C Al-
Todas ellas Ginebras de verdad, 
con paladar de Ginebra. 
C o ñ a c superior 
C ó ñ a c extra 
BramcJy "TO R C Al_ "Solera" 
Este últ imo, el Brandy Solera, 
con producción limitada. 
\ 
l a 41 ana 
F Á B R I C A D E 
M A N T E C A D O S 
CONFITERIA 
HELADOS 
"ILSA FRIGO" 
TEIÉFS: CONFITERIA, 430 - FÁBRICA, 354 
Son producios l o n c m , de Antequera í ^ ANTEOUERA ^ 
• 
D R O G U E R I A 
m f l c i 
I I B A R L O Z A N O I 
Vinos de las mejores 
• 
marcas. 
• 
Excelentes tapas de cocina 
a 
Cerveza fría 
as, 1 T e l é f o n o "701 
INFANTE, 1 
TELÉFONO 954 
TRASIERRAS, 15 
TELÉFONO 894 
• • 
TELEFONO 765 • • 
C a f e t e r í a C a r m o n a s i 
' •• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • 
Tapas variadas 
Vinos de marca 
£1 mejor café 
Cervezas y coñacs 
T R A S I E R R A S , 13 - T E L É F O N O 1 9 8 
Bicicletas especiales 
Carrera, 15 - Teléfono 914 
G E S T O R I A A D M I N I S T R A T I V A B 
J U A N A. M U Ñ O Z A V I L E S 
A B O G A D O - G E S T O R 
Matr icu lac ión y transferencia de v e h í c u l o s - Permisos de 
conducir con e x á m e n e s en Antequera - Pasaportes - Penales 
I N F A N T E , 71 - A P A R T A D O 45 - T E L É F O N O 866 
B A R N U M E R O 1 [ j 
Vinos finos 
Excelentes taspas 
Café, Café 
Cerveza Cruzcampo 
LUCENA, 52 
I B S B Ü B B B B B I 
HAI3AFERTIL 
SUS TIERRAS 
PABONOSJS 
S E V I L L A 
AGENTE 
DEPOSIIARIO 
T O R I L , 7r 
T o l é f o n o ¿ K D V 
I B B B B B I 
¿/V vvvvvvvvwvvvwvvvvvvxvwvvvw^ 
ontci i t 
SERVICIO OFICIAL SEAT 
TALLER AUTORIZADO NÚM. 4031 
CARRETERA CÓRDOBA-MADRID 
* ELECTRO SERVICIO FEMSA 
* REPUESTOS 
* ACCESORIOS 
* LUBRICANTES 
* NEUMÁTICOS 
* SERVICIO GRÚA 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 
INFANTE D. FERNANDO, 116 
ANTEQUERA 
ESTACIÓN SERVICIO Y TALLERES 
CALLE AGUARDENTEROS, 18 
TELÉFONO 407 
^/\/VVV\AA/l/VV\A/\/V\AA/VtVVA/VV\AA/\A/V\AA/V 
e r m a n o i . i* a* 
Plaza Arrióla, 1 + Puerta del ÍTlar, 9 + íTlartínez, 2 + Talleres y Almacenes: Carretera Cádiz, 66 
G R A N A D A : Angel Ganivet, 2 (por ÍTloras) * SEVILLA: Méndez Núñez, 6 + Almacenes: 
Ardilla, 22 • C A D I Z : San Dosé, 25, 27 y 29 • HUELYf l : San Pedro, 12 
M A L A G A 
Vista e x t e r i o r d e l l o c a l en A n t e q u e r a , s i to en I n f a n t e , 6 3 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE CAMPINGAS 
Cafeteras Faema * Instalaciones frigoríficas * Mo-
linos y dosificadores para café * Molinos trituradores 
Balanzas Básculas * Saturadoras íTlotores * 
Lavadoras * ÍTledidores para aceite y petróleo 
Colchones F lex * Aporatos de Radio ^ Discos * 
Bicicletas * Camas niquela-
das * íTIuebles de tubo de 
acero * Planchas * Coche-
citos * Neveras * Cocinas 
eléctricas * Ollas exprés * 
ÍTlaquinas para coser y bor-
dar UJertheim Instalaciones completas para bares. 
A P A R A T O S D E T E L E V I S I Ó N 
Alcalá de Guaduira (Sevilla) . . .Gmo. Franco, 13 
Antequera (Málaga) Infante, 63 
Cantillana (Sevilla) Calvo Sotelo, 48 
Fuengirola (Málaga) Avda. Ejército, 44 
Jerez de la Frontera (Cádiz). . . .Pl. San Marcos, 1 
Lora del Río (Sevilla) D. Montalvo, 12 
Llerena (Badajoz) Aurora, 8 
Morón de la Frontera (Sevilla). .José Antonio, 16 
Motril (Granada) Hndez. Velasco, 23 
Osuna (Sevilla) Gmo. Franco, 16 
Utrera (Sevilla) Ruiz de Gijón, 16 
Vélez-Málaga (Málaga) Canalejas, 27 
